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Town Officers, I9O8
Moderator,
F. I. CARNEY.
Clerk,
A L E X  EARN HAM.
Selectmen, Assessors, Overseers of Poor, Fish Committee, 
A . S. TRASK, THOMAS E. GAY,
J. A. JONES.
Treasurer,
J. P. HUSTON.
Collector,
JONATHAN DODGE.
Road Commissioners,
S. N. H A LL, J. B. PARSONS,
FRAN K LEW IS.
S. S. Committee,
W . B. ERSKINE, MANFORD W Y M A N ,
H. v. B. NASH. j
"1 ~r& ' —
Superintendent of Schools, ~ ~ ]
R. L. SHEAFF,
Auditor,
H. v. B. NASH.
4Board of Health,
J. B. PARSON, W . W. DODGE,
JONATHAN DODGE.
Jurors drawn during year,
Traverse, B. F. V ANNAH, j 
S. N. H ALL. } 
Grand, W . E. VANNAH, ) 
Traverse, J. B. PREBLE. \
April Term. 
October Term.
Selectmen’s Report
APPROPRIATIONS.
State tax. ................................................................  12,047 63
County tax...........................................   1,069 18
Highways....................................      1,800 00
Bridges.......................................   800 00
Sidewalks................................................   500 00
Poor.........................................................    200 00
Town officers..........................................................  60000
State road................................................................  340 50
Common school.......................................................  1,700 00
Repairs of schoolhouse.......................................... 200 00
Free tuition.............................................................  50000
Text hooks.............................................................. 150 00
Taniscot Engine C o..............................................  200 00
Free Library..........................................................  10000
R. Hanly................................................................ 75 00
Burying grounds, Lincoln yard..........................  50 00
Electric lights.........................................................  10000
}3ri,dge notes and interest.................................. 1,000 00
Incidentals..................    25000
$11,682 31
6VALUATION 1908.
Real Estate, resident............... $320,610
“  non-resident........ 87,903
$408,513
Personal resident...................... $222,287
“  non-resident............... 19,810
$242,097
Total Valuation.. $650,610
AMOUNT T A X E S COMMITTED TO COLLECTOR.
State tax..................................................................  12,047 63
County tax ..............................................................  1,069 18
Town ta x .................................................................. 8,765 50
242 Polls ................................................................ 720 00
Overlay...................................................................  48087
Supplementary........................................................  490 72
Total commitment............................ $13,573 90
Uncollected taxes 1905, ’06, ’07 and in Col­
lector’s hands..............................................  944 14
$14,518 04
Rate taxation $19.00 per $1,000
H IG H W A YS, BRIDGES AND SID E W A LK S.
Highways, appropriation............................... $1,800 00
Bridges, *• ............................... 800 00
Sidewalks, “  ...............................  500 00
Total appropriation $3,100 00
7EXPE N D E D  H IG H W A Y S.
Appropriation..................................
S. N. Hall, Commissioner........... 562 68
J. JB. Parsons, “    671 63
F. Lewis, “    647 94
N. Campbell, balance 1907...........  3 15
Overdrawn
BBIDGES.
Appropriation...................................
Draw Sbeepscot bridge, new........... $1,011 48
Draw Sheepscot bridge, old........... 74 82
Fish stream bridge........................... 43 89
Fish stream bridge, rebuilding wall
and abutment...................... 120 68
F. Lewis, rebuilding “ W ild Cat”
bridge.................................... 41 00
J. B. Parsons, plank....................... 69J09
F. Lewis, “  ...................... % 4 3
T. S. Hodgkins bill.......................... 1 44
J. L. Clifford, “ .......................... 8 06
i
Overdrawn...................
SID E W A L K S.
A ppropriation....................................
S. N. Hall, Commissioner............. $256 19
J. B. Parsons, “  ............ 128 49
F. Lewis, -  • “  ............ 49 26
$1,800 00
$1,885 40 
$85 40
$800 00
$1,390 89 
$590 89 
$500 00
$438 94
Unexpended,. ,
No appropriation.
S. N. Hall, Commissioner..............................  $ 87 29
J. B. Parsons, “  .................................  74 43
F. Lewis, “  ................................. 104 44
C. E. Hall, Commissioner 1907, balance........  55 26
SNOW BILLS.
$321 42
STATE R O A D , W R IG H T ’ S H IL L . 
Unfinished.
Appropriation. . , ............................  $340 50
Received from State........................  340 50
Expended.
F. Lewis, Commissioner...............  $612 18
Culvert, freight and expense........... 105 14
. -------------
Overdrawn
$681 00
$717 32
$36 32
H IG H W A Y S, O LD  ACCOUNT.i
N. N. Campbell, Commissioner 1907.
H. Flye, balance..................................................... $3 15
H IG H W A Y S. 
March 20 to June 1.
S. N. Hall, Commissioner...................................  $ 33 29
F. Wade   13 13
T. H.-Packard and team....................................... 21 00
D. J. Campbell and team .................................  28 70
T; Kennedy...................      5 25
N. Francis...........................................................  3 5Q.
9F. Bergquist .. ..................... ................. 12 26
M. Bergquist....................................................... 350
C. E. Hall, team....................................... 28 00
W. Hopkins........... ............................................... 14 00
E. Cunningham and team. . ..... ........................ 27 55
#190 08
June 1 to July 1.
S. N. Hall, Commissioner...................................  28 00
F. Wade ............................................................  12 06
W . Hopkins..................................................... . 9 68
F. Bergquist........................................................  4 3 8
J. Taylor................................................................  2 63
N. Francis..............................................................  2 63
C. Hall and team..................................................  5 25
T. H. Packard and team.....................................  525
O. E. Sidelinger................................................  875
D. J. Campbell and team.......................... .. 18 81
E. Cunningham and team............. •....................  17 50
#114 89
July 1 to August 1
J. Reeves................................................................  875
J. E. Norwood and team.....................................  4 20
F . W . Light and team ....................................  4 50
,D. J. Campbell.....................................................  1 75
F. W . Lailer.......................................................  175
#20 85
August 1 to, October 1
S. N. Hall, Commissioner  ..........................  20 00
D . J. Campbell and team........... ........................ 3 50
W . Hopkins.........................................................  1 75
10
T. F. Kennedy......................................................  8 7 5
E. Cunningham, team.......................................... 17 50
W . E. O tis...........................................................  2 25
F. W . Light, team..............................................  24 75
A. E. Sprague..................................................... 4 25
R. Hall................................................   5 50
$88 25
September 1 to October 51
C. S. Page, team................................................  4 50
S. N. Hall, Commissioner...................    1600
F. Yinal...............................................................  4 3 7
T. F. Kennedy......................................................  6 1 3
$31 00
October 1 to November 1.
S. N. Hall, commissioner.....................................  $12 00
H. A. Dodge...........................................................  22 50
W . Hull.......................... . .....................................  88
T. F. Kennedy....................................................... 6 13
$41 51
November 1 to February 10, 1909.
S. N. Hall, commissioner.....................................  $8 00
J. T. Francis, trucking.......................................... 2 50
E. A. Shroeder..................................................  2 0 2
Ten loads dirt........................................................  1 2 0
N. B. W aters.......................................................  1 92
C. M. Bennett, gravel...........................................  1 20
E. A. Shroeder.................... . , ............................... 1 80
A. S. Trask........................................................... 5 25
D. J. C am pbell................................ ................ 2 45
uF. V inal...............................................................  1 75
W . Hopkins...........................................................  1 5 0
J. E. Norwood....................................................... 3 15
H. A. Dodge..................................................... .. . 8 02
C. E. Hall.............................. ' .............................  2 50
O. Hall....................................... .......................... 2 50
S. N. Hall, commissioner............. ............... .. 8 00
M. Bergquist..........................................................  1 0 0
N. Francis...............................................................  3 30
E. A. Shroeder.....................................................  45
$58 51
March 20 to May 1.
J. B. Parsons, commissioner................................  $28 00
J. B. Parsons, team...................... ........................ 12 00
Geo. Hassan...........................................................  22 50
Geo. Pinkham, ..................................................... 3 7 5
C. Hassan...................   2 25
W . B. Erskine and team.....................................  12 50
B. Hopkins, team..................................................  2 95
C. Hunt.................................................................... 1 50
L. W. Erskine.....................................................  1 50
$86 95
May 1 to June 1.
C. W. Erskine.....................................................  $ 3 00
J. B. Parsons, commissioner, team.............>. . . .  30 00
Geo. Hassan...........................................................  1050
H. Trask.. . . .  .......................................................  19 25
E. Trask.............................................. ...................  10 06
G. W . Y o r k . . .................. ................................... 10 50
Geo Pinkham.......................................................  16 62
X
12
E. Smithwick .................................................. 1 75
J. Hopkins......................................................... 2 62
G. Moody........................................................... 87
C. Hunt and team........................ ..................... .13 87
B. Hopkins and team......................................... 15 55
W . B. Erskine and team......................  . . . 28 27
$159 86
June 1st to August 1st.
J. C. Hopkins..................................................... $ 7 52
J. B. Parsons, Commissioner.......................... 31 00
J. B. Parsons and team. .. . . ....................... 30 00
W . Trask. . .................................................... 25 37
E. Seigars ............... .............................. 9 93
E. Trask ............. .............................................. 5 25
C. Y. Hassan. ..................................................... 2 33
G. Hassan...................... ...................................... 28 87
B. Hopkins........................................................... 3 50
G. Pinkham....................... ............................ 17 50
W . Vannah  .................................. . . . . . . . . . 7 00
E. Smithwick. . ................................................... 5 25
M. Follansbee........................ ............................ 5 25
G. W . York......................................................... 1 75
J. Hopkins........................................................... 3 50
6 56
P. Cunningham.................................................... 1 75
,N. Campbell......................................................... 7 00v /
,W. P. Erskine and team................................... 27 00
J. B. Parsons, gravel, 70 loads.......................... 5 601
,M. Ryder and team........... ............................... 6 00
$'237 93.
13
July 1st to August 1st.
J. B. Parsons, Commissioner..............................  $ 7 00f
J. B. Parsons and team........................................ 2 6 7
G. Hassan...........................................................  7 00
H Trask........................................................ 3' 50
E. Trask.................................................................. 5 25
W . Trask................................................................ 1 7 5
* E. W . Kennedy, tending draw...........................  850
W . B. Erskine and team.....................................  3 50
G. Pinkham.......................................................... 3 50
M . Follansbee.........................................................  1 7 5
F. M Kavanagh and team 1 and 2 .................... 14 00
|53 42
August and September.
J. B. Parsons, Commissioner............................... $19 50
'J. B. Parsons and team........................................ 962
* G. Hassan .............................................................  10 50
W . Trask................................................................ 3 50
H . Trask................................................................. 3 5 0
G. Hassan...........................................................  3 50
G. Pinkham.......................................................... 3 5 0
C. Y. Hassan ......................................................  175
B. Hopkins.............................................................  2 6 2
C. Hunt and team..................................................  375
Scraper....................................................................  900
$70 74
October 1st to Nov. 30th.
J. B. Parsons, Commissioner..............................  $ 8 00
J. B. Parsons and team........................ ..............  ,3 90
$•. l e a v e r ............................................................. 25
C. W . Hassan...................................................... 175
• •- \ ■
14
W. Trask................................................................ 1 75
H. Trask...............................................................  1 7 5
B. Hopkins and team.......................................... 5 95
Geo. F. Pinkham..................................................  3 5 0
W . Vannah.......... ................................................. 1 7 5
F. W. Kennedy, draw tender..............................  4 00
W . York ....................................... ........................ 2 6 2
G. Moody, watering trough.................................  3 0 0
F. M. Kavanagh...................................................  1 3 0
$46 62
December to February 10, 1909.
J. B. Parsons.........................................................  $ 4 00
A. H. Trask.........................................................  4 37
H. E. Webster......................................................  1 50
W. H. Decker, work on road machine .............  1 00
T. S. Hodgkins, nails............................................  2 24
$13 11
March 20, to April 30.
F. Lewis, commissioner and team.......................  6 0 5
F. H. Dodge,......... .................................................. 1 2 7
Almond Hall...........................................................  5 1 0
J. M. Cunningham.................................................. 2 17
W . H. Patterson....................................................  1 50
M. A. Malcolm....................................................  3 36
A. Patterson....................... ..................................  3 15
J. B. Preble........................................................... 3 53
E. W . Kennedy, draw tender ..........................  2 0 0
Steel culvert...........................................................  1 7 4 8
$45 61
15
May 1, to June 1.
F. Lewis, commissioner and team..................v .. $38 00
J. M. Cunningham, team.....................................  23 62
F. F. Dodge............................................................  875
W . H. Patterson..................................................... 3 7 5
W . A. Smith and team.........................................  17 75
Alton Smith............................................................  2 25
H. Smith................................................................  3 7 5
E. Smith............................................ ..................... 3 7 5
M. A. Malcolm....................................................... 3 7 5
Allen Malcolm......................................................... 3 7 5
Blaine Malcolm....................................................... 1 87
F. H. Dodge and team .......................................  8 0 0
Jno. Pitcher............................................................. 6 7 5
W. G. Shattuck, team .........................................  9 50
J. B. Shattuck, team .........................................  3 50
D.\B. Hall, team....................................................  6 50
Allen Smith.........................................    3 0 0
A. Patterson............................................................  750
C. Rideout.......................    3 0 0
Howard Cushman and team..................................  6 5 0
P. W ynne..............................................................  3 00
J. B. Preble...........................................................  1 50
$164 74
June 1, to July 1.
F. Lewis, commissioner and team.......................  $61 25
J. M. Cunningham, team.....................................  50 60
H. Cushman, team..............................................  10 50
W . G. Shattuck, team and clay........................... 7 38
Jno. Lynch..............................................   2 50
W . L . Shattuck, team ................................. .. 7 3 8
J. W . Pitcher......................................................... 20 50
16
Manfred Dodge................., ................................... 2 5 0
Geo. Cochran.........................................................  2 50
Thos. Dodge, team................................................. 3 25
W . T. Dodge.........................................................  1 5 0
Eldred Cunningham and team............................. 29 00
C. E. McKenney.................................................... 13 50
T. H. Packard, team...........................................  6 50
Dean Sidelinger.....................................................  18 23
A. W . Kennedy and team...................................  6 50
J. B. Preble...........................................................  7 0 8
$250 67
July 1 to August 1.
E. W . Kennedy, draw tender to July 1............  $ 2 50
F. Lewis, commissioner, team..............................  18 00
J. M. Cunningham................................................. 1138
Eldred Cunningham..............................................  2 44
W . G. Shattuck..................................................  2 44
Jno. Pitcher...........................................................  4 5 0
C, E. McKenney....................................................  1 50
Dean Sidelinger..................................................... 4 50
Jos. Dow.................................................................  1 13
H. Dow.................................................................. 1 13
J. Dow, bill............................................................. 1 42
J. L. Clifford, bill..................................................  1 6 7
F. F. Dodge, watering trough..............................  3 0 0
D. B. Hall...............................................................  9 50
A. H. Simonton........................    3 6 0
$68 71
August 1 to September 1.
E. W . Kennedy, draw tender............................  $4 00
17
Eldred Cunningham, bill.....................................  9 6 7
F. Lewis............. ....................................................  6 00
J. M. Cunningham........... * ..................................  3 7 5
Jno. Pitcher ......................................................... 1 50
$24 92
September 1 to November 1.
E. W. Kennedy, draw tender.............................  $11 25
F. Lewis, commissioner, team.............................  24 00
J. M. Cunningham, team..................................... 18 12
D. Sidelinger........................................................  2 25
Manfred Dodge......................................................  1 7 5
W . H, Patterson....................................    1 7 5
D. S. McKenney, bill................................. 4 42
Jos. Cunningham, bill........................................... 1 50
J. F. Hall...............................................................  2 15
W . G. Shattuck, plank........................................  6 00
A. W . Kennedy......................................... .. . . .  8 00
$61 19
November 1 to February 10, 1909.
E. W . Kennedy, draw tender, bill...................  $2 50
J. P. Cushman, labor...........................................  6 00
Howard Cushman, labor....................................... 4 50
$13 00
SID E W A LK S. ^
F . L E W IS, COMMISSIONER.
W . G. Shattuck, plank.........................................  $20 00
J. B. Shattuck, plank.........................................  22 86
18
J. M. Cunningham, labor..................................... 2 0 0
J. B. Preble, labor. ; ...............................7. . . .  4 40
$49 26
S. N. H A L L , COM M ISSIONER.
J. B. Shattuck, lumber.................. .....................  $24 56
Muscongus Lumber Co., lumber........................  57 75
S. N. Hall, labor June and July . .................. 38 00
N. B. Waters, labor June and July ................ 1576
Muscongus Lumber Co., lumber.......................... 48 69
S. N. Hall, August account, labor......................  17 00
T. F. Kennedy, labor............................................  4 38
F. M. W ade.........................................................  3 0 9
Muscongus Lumber Co., plank., ......................... 18 43
S. N. Hall, November account, labor................. 4 00
E. B Weeks, labor.............................................. 12 00
E. W. Hatch, labor..............................................  3 04
T. F. Kennedy.......................................................  175
Thos. E. Gay & Son, nails..................................  7 7 4
$256 19
J. B. P A RSO N S, COM M ISSIONER.
A. B. Erskine, lumber. ........................................  $76 50
C. Hassan, labor..................................................... 13 12
J. B. Parsons, labor..............................................  2 00
“  team................................................  2 62
Geo. Hassan, labor.,;..............................................  3 50
C. W . Hassan, labor.............................................. 12 25
Team........................................................................  1 50
A . B. Erskine, lumber.......................................... 6 7 5
C. W . Erskine, labor............................................ 1 25
J. C. Hopkins, labor.............................................  3 50
J. B. Parsons, November and December...........  5 50
19
Total................................................ . $128 49
SNOW  BILLS.
C. E. Hall, commissioner 1907, balance old
account bill................................................  $55 26
S. N. Hall, commissioner 1908, labor...............  9 20
F. Wade, labor..............................   7 00
J. Bergquist, labor................................................  1 35
M. Bergquist, labor..............................................  1 65
F. Bergquist, labor..................... . .  . ................... 1 19
J. Williamson, labor......................    4 65
E. Cunningham, labor.........................................  1 09
J. T. Francis...........................................................  3 1 9
W . Rankin.............................................................  60
R. H. Dodge......................................................... 8 45
F. Vinal.........................................................   7 14
Wm. Perkins.....................................   4 7 4
J. W . Chapman ................................................  6 10
F. Linscott.............................................................. 9 10
E. W . Hatch. ......................................................... i  05
A. D. Stetson.....................   00
A. Linscott. . . .  ...................................................  2 10
R. Hull.........................................    1 0 5
S. N. Hall........... ................................    8 0 0
W . Lamson............................................................  5 4:7
G. C. Jones............................................................  1 §°
T. F. Kennedy......... .............................................  1 4 0
2 0
Miscellaneous bill..................................................  6 6 7
Steel culvert. ..................................................  1749
Total..................................................  $104 78
F. Lewis, Commissioner, team ..........................  $11 00
M. A. Malcolm....................................................... 1 25
W . A. Smith, team...............................................  5 85
W. H. Patterson...................................................  2 25
J. Merry..................................................................  45
T. H. Packard......................................................... 87
W. L. Shattuck.....................................................  1 12
John Lynch............................................................. 87
,T. Dodge..................................................................  98
J. B. Shattuck.......................................................  3 0 0
J. B. Shattuck, lumber.........................................  1 0 5
W . G. Shattuck..................................................... 1 9 5
D. B. Hall............................................................... 2 85
S. Damien and te a m .........................................  5 00
J. B. Preble...........................................................  7 7 0
Chas. R ice..............................................................  45
A. Patterson, team................................................. 6 35
Eldred Cunningham, team.................................... 4 5 0
C. E. McKenney. ...............................................  4 50
E. Marsh................................................................. 5 00
H. B. M arsh .......................................................  5 1 5
E. Lowell................................................................  15
B. Lowell................................................................ 1 50
Ros Carney..............................................................  75
N. Carney............................................................... 75
J. Hall.................................................................... 2 25
W . S. Hatch........................................................... 1 5 0
D. Sidelinger..........................................................  2 32
Manfred Dodge....................................................... 1 5 0
&
21
F. Dodge................................................. ............. 6 60
Geo. Cochran.........................................................  1 5 5
thos. Dodge...........................................................  1 05
J. Pitcher....................................................... .. 2 55
J. Hall....................................................................  1 IB
H. Marsh................................................. ............  1 50
E. Cunningham...................................................... 1 50
C. E. McKenney.................................................  1 20
J. B. Preble........... .......................... .....................  3 00
F. I. Carney...................................  150
$104 44
PERM AN EN T IM PROVEM ENTS.
Wright’s Hill.
Appropriation    .................................................  $340 50
From State.  .........................................................  340 50
T ota l.................................................  $681 00
F. Lewis, Commissioner, team........ .*.................  $51 56
M. Cunningham....................................................  24 06
Dean Sidelinger..................................................... 23 80
Bedfield Hopkins..................................................  22 05
J. B. Shattuck, team............................................ 35 35
P. Doty.................................................................  21 18
Howard Cushman.................................................  22 05
John Lynch...........................................................  17 t-8
G. W . Y ork ....................................................  20 30
John Pitcher.........................................................  20 13
Manfred Dodge..................................................... 18 55
W . G. Shattuck, team. ........................................ 40 60
Bert Dodge, team...................................   46 40
W . A rm strong..................................................... 18 55
Clarence Hunt....................................................... 1820
D. J . Campbell, team..........................................  2100
D. B . Hall, team................................... .. 49 00
T. H1. Packard, team..........................................  3710
F. Dodge................................................................ 18 55
J. P.' Cushman, team...............   40 60
W . Durrell.............................................................  11 55
W . L. Shattuck .......................................  17 33
W. S. Carlisle.......................................................  5 78
George Pinkham. .. .............................. ............... 8 75
W . S. Hatch............................ ................. .. 2 10
N. E. Culvert Co., Culvert..................................  87 40
Freight...................................................................  2 7 0
A. S. Trask, expenses and time.................... 15 00
22
Total..................................................  1717 32
Appropriation..................................  68l 00
Overdrawn........................................ 36 32
340 50%
Total cost to town...........................  $376 82
BRIDGES.
J. B. Parsons, Commissioner, plank and labor.. $11 25
A. B. Erskine, plank............................................  55 22
Geo. Hassan, labor.. ............................................. 2 62
$69 09
F. Lewis, Commissioner, team, rebuilding “ Wild
Cat”  bridge...............................  ...........  $9 00
23
W . H. Patterson...................................................  8 00
W . G. Shattuck, lumber..................................... 5 53
Manfred Dodge......................................................  8'00
J. M. Cunningham................................................  8 00
Fred Sherman, lighting........................................ 50
C. Iiaggett, lumber and nails.............................  97
B. Merry, lumber................................................  75
VI. Dodge, iron.......................................................  25
141 00
W . G. Shattuck, plank, Marsh bridge..............  $ 5 47
W . G. Shattuck, plank, Wright and Sheepscot
bridges........................................................ 1496
$20 43
R E PA IR IN G  O LD  D R A W , SHEEPSCOT BRIDGE.
Total expended, bills on file,........... $149 64
One-half to Newcastle ’ ..................  $74 82
One-half to Aina.............................. 74 82
_________  $149 64
R E B U ILD IN G  FISH  STREAM  BRIDGE.
Lumber, labor and iron, bills on file $112 33
One-half to Newcastle......................  $56 16
One-haif to Nobleboro..................... 56 17
_________  $112 33
R E B U ILD IN G  W A L L  A N D  ABU TM EN T F ISH  STREAM B R ID G E  
N E W  CASTLE END.
Labor, lumber and derrick, bills on file............. $120 68
24
NEW D R A W  SHEEPSCOT B R ID G E .
Oakland Mfg. Co., hard pine............................... $55 28
H. J. Trask, labor., .... .............. ........................  30 00
W . T. Dodge, labor..............................................  14 00
F. Lewis, Commissioner, grading, apprisal bills 50 00
E. W . Kennedy, iron work..................................  2 50
A. S. Trask, freight and expense....................... 16 70
Hyde Windlass Co., glass and patterns.............  170 10
F. L. Potter, labor................................................  - 17 00
H. B. Marsh...........................................................  20 50
W . E. Fairservice, ferrying ............................... 1 00
S. T. Lowell, boat..................................................  3 00
J. B. Preble, labor................................................  26 00
N. A. Brown, blacksmith work............................  38 16
G. W . Carlton, pile driver, tools and labor . . . .  240 25
S. Averill, labor, trucking and freight bills . . .  32 90
J. T. Hall, labor..................................................... 5 5 8
H. B. Marsh, labor................................................  2 00
A. B. Erskine, lumber, piling and iron.............  247 12
Almond Hall, labor................................................  10 00
Geo. E. Trask, lumber and nails........................  2939
$1011 48
FISH STREAM  ACCOUNT.
NEW CASTLE A N D  N O B LE BO RO .
CR.
By 199,480 fish sold at 40 cents......................... $797 95
D R .
To expenses............................... ............................. $438 58
Net proceeds...................................... $359 37
25
Due Newcastle one half.................. $179 68
Add 28 needy orders less than No-
bleboro..................................  1120
Check to J. P. Huston, Treas., to bal $190 88 
Paid Nobleboro................................. 168 49
D Y E R S R IV E R  FISH IN G . 
Newcastle and Jefferson.
CR.
By amount fish sold at stream...........................
21 barrels, pkd. fish in Nickerson Bros, hand 
to sell, estimated value $3.00 per barrel
3 barrels salt on hand at $1.15 ....................
25 Mk. barrels at 65 cents.................................
To expenses
D R.
On hand............................................
One-half to Newcastle.....................  $18 39
One-half to Jefferson......................  1839
FOEEST FIRES.
No approrriation.
R IV E R  R O A D , J U L Y  8 TO  14, 1908.
W . Rankin, labor..................................................
W . H. Irish, team.................................................
Wm. Metcalf, teams..............................................
$359 37
$42 45
63 00 
4 45
16 25
$126 15 
89 37
$36 78
$36 78
$ 5 25 
7 50 
6 00
26
A. F. Morris, teams and men..............................  43 00
D. J. Campbell, labor.......................................... 3 7 5
L. P. Boyd, labor................................................  1725
J. Murphy, labor'....................................................  6 00
J. Murphy, Jr., labor...........................................  6 00
ffm , Perkins, labor..............................................  6 00
H. G. Stevens, labor.............................................. 2 00
A. D. Hall, labor..................................................  2 80
W . L. DurreJl, labor............................................. 7 00
R. R. Hall, teams..................................................  8 00
L. W. Light, labor..............................................  4 50
F. W . Light, labor................................................ 5 00
W . S. Carlisle, labor.............................................. 2 00
J. B. Dodge, labor................................................  2 2 5
J. M. Perkins,, labor.............................................  8 10
J. Francis................................................................  2 7 0
F. W . Lailer...........................................................  4 80
C. F. Perkins.......................................................  1 8 0
W . S. Robinson..................................................... 5 25
J. Williamson......................................................... 1 20
W - S. Hull..............................................................  4 80
T..F. Kennedy.......................................................  4 60
S. N. Hall...................   2 00
F. S. M a rch .........................................................  3 20
L. Hall....................................................................  2 00
Griy Hussey........................ ..................................  1 2 0
G. Stetson...............................................................  2 6 0
Glidden Stetson....................................................... 2 60
R. F. McKenney..................................................... 6 00
F. Vinal............................   4 40
G. D. Pastorius, team and men........................... 14 30,
J. G. White, labor................................................. 1 50
E. A. Perkins, labor..............................................  3 13
F. E. Fish, labor..
T. E. Gay & s on, spades, etc. 
J. Norwood, labor. . .
J. B. Parsons, labor.
E. B. Grant, labor. .
J. A. Jones, labor.. . ,
A. S. Trask...............
F. D. Ames...............
PON D R O A D , E. K . H A L L ’ S, OCT. 17 AN D 18, 1908.
E. Chute...........
E. Whitehouse.
D. M. Hall. . .  .
C.'O: Hall.........
J. E. Smithwick
H. S. Walcott. .
M ISCELLANEOUS.
Electric light appropriation ..........................
Paid E. W . Nash, m’gr for lights to Apr. 28, ’10
B U R Y IN G  GROUNDS.
Lincoln yard, for fence, appropriation.
Unexpended......................
28
B A LL O T  C LER K S, NO A P P R O P R IA T IO N .
G. C. Jones...........................................................  12 00
H. B. Marsh..........................................................  4 00
F. M. W ade...........................................................  4 00
M. Wyman...........................................................  2 00
W . S. Hatch ........................................................  4 00
Expended.........................................  $16 00
SHEEP K IL L E D  B Y  DOGS.
A. E. Sprague........................................................  $3 50
.Received from State..............................................  3 50
FR E E  L IB R A R Y .
Appropriation........................................................  $100 00
Paid W . W . Dodge, Treas..................................  100 00
R. H A N L E Y , LOSS OP H ORSE.
Appropriation.........................................................  $75 00
Paid R. Hanly.......................................................  75 00
TA N ISC O T ENGINE CO.
Appropriation . . .............................................  $200 00
Paid F. S. March, Clerk....................................... 200 00
s o l d i e r s ’  b u r i a l  e x p e n s e .
For J. Flagg........................................................... $35 00
W . H. Irish.....................................................  35 00
$70 00-
Received from State to balance........................... 7 0 0 0
29
R E PO R TIN G  B IR TH S A N D  DEATH S.
Dr. A. M. Card..................................................... $3 25
BRO W N  T A IL  MOTHS
Unexpended 1907..................................................  $42 15
INCIDENTALS.
Appropriation...................................  $250 00
A  Hatch, mailing reports...............  $ 1 00
*1. W. Glidden, postage.................. 5 17
G. W . Singer, printing reports.. . 68 00
Loring, Short & Harmon, town
books and blanks................. 10 70 •
F. Yinal, fitting wood ....................  60
Wm. Perkins, repairing engine and
expense..................................  3 40
F. Weeks, packing engine.............  5 00
Keene & Son, supplies.................... 4 5 0
W . S Knowlton, supplies............... 1 50
N. B. Waters, G. A. K ...................  25 00
O. G. Oliver, tax fish house...........  11 76
G. W . Singer, printing...................  8 25
J ohn Taylor, watching July 4th... 2 00
M. Bergquist, “  2 00
Loring, Short & Harmon, order
book......................................  2 50
H. E. Webster, justice fees........... 1 00
W . H. Hilton, legal services.......... 22 77
T. E. Gay & Son, coal for office..  1 8 2
E. W . Nash, bid...........................  1 70
T. E. Gay & Son, coal Mar. 18th,
to dry hose........................... 3 7 5
30
B. C. Redonnett, recording deed.. .  1 40
J. P. Huston, stamps and stationery 1 7 5
A. S. Trask, stamps, stationery and
expense...............  19 70
--------------  1205 27
Unexpended...............  $44 73
IN SAN E A N D  POOR.
Appropriation................................... $200 00
Received of Wellington Clark acct.
M.. Leighton ...................... 123 78
Amount available. .. . —--------- — $323 78
EXPE N D E D .
CR.
By paid out Insane...................... .. . $370 74
Poor..............................  7 80
Tramps........... ............  4 50
Total paid out............. $383 04
DR.
To refund.......................................... 378 54
------------------------ $4 50
Unexpended...............  $319 28
SAFE ACCOUNT.
1 fire proof safe for use of town..........................  $151 53
31
SCHOOLHOUSE R E PA IR S.
Appropriation........................ . . . ........................ $200 00
Expended...............................................................  16669
Unexpended....................................... $33 31
T E X T  BO O K S.
Appropriation....................................................-. . $150 00
Received from town of A lna................................  6 82
Amount available............................. $156 82
Expended................ ............................................... 165 47
Overdrawn............. . . . ....................  $8 65
FR EE  T U ITIO N .
Appropriation........................................................ $500 00
Due from State......................................................  250 00
Available........................................... $75000
Expended................................. ..............................  845 20
Overdrawn........................ ............... $95 20
COMMON SCHOOLS.
Appropriation.............................. . $1,700 00
Mill t a x . . . ........................................  1,044 65
Unexpended 1907............................ 125 10
Amount available.. . -------------- $2,869 75
E X P E N D E D .
Teaching............................................ $2,045 50
Transportation and board.............. 251 70
.Janitors 
F uel.. .
Unexpended
SCHOOLHOUSE INSURANCE A N D  F L A G  STAFFS.
No appropriation.
D. W . Chapman & Son, No. 4, 3 years.............
“  No. 2 and 5, 3 years..
“  No. 10, 3 years...........
Putting flag staff on No. 3, expense...................
Putting flag staff and repairing No. Newcastle 
and Sheepscot. ..........................................
TOW N OFFICERS.
Appropriation. ................
A. S. Trask, 1st Selectman.. . 
Thos. E. Gay, 2nd Selectman.
J. A . Jones, 3d Selectman. .
J. P. Huston, treas. . .
Alex. Farnham, Clerk.
R. L. Sheaff, Supt. of Schools. .. 
W . B. Erskine, S. S. Committee. 
M. Wyman,
H. v. B. Nash,
L. W . Erskine, Dog Constable..
H. v. B. Nash, Auditor..................
Jonathan Dodge, Com. on Taxes..
Jonathan Dodge, Constable fees. .. 7 50
Jonathan Dodge, stamps and stat’y 10 00
-------------- $ 677 43
33
Overdrawn.......................... $ 77 43
ABATEM ENTS 1908.
First Congregational Society, not taxable....... § 7 60
Sherman, F. A., gone ........................................  3 00
Ipswich Mill Co, “  ..........................................  760
Chase, Roscoe, Est. personal taken out of town. 79 04
Dodge, Arthur, gone.. ....................    3 00
Dodge, H. M., out of town..................................  3 00
Dodge, highway, vote of town ............................  5 47
Dow, Jos. “  ......................  . . .  3 7 7
Smith, W. A. “  ..............................  4 18
Harrison, Ed., gone. .................. .......................... 3 00
Bragdon, Moses, Damariscotta............................ 3 00
Dodge, Roscoe, out of town........................  3 00
Goudy, C. E., ........................  . .  3 00
Richardson, J. W  , inability ’05 and ’07..........  6 00
Kelsey, Leslie, out of town ’06 and ’07............  6 00
McCurdy, A., inability........... .. 5 70
Paine, Jas., Est. “    4 75
Lincoln, A. H. Est. “    15 20
Foster, E. A. Mrs., overvaluation.......................  50 06
Rowe, Louisa A. “  ........................ 50 93
Dodge, E. M., overvaluation............................... 139
Haggett, E. R., Est., personal disability........... 9 12
Glidden, C. W . Est., taxed twice........................ 11 40
Gazette, John, Est., inability............................... 1 90
Hassan, George, sickness............. ........................  3 00
’ ■ P  i  «  ■
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Corson, Harry, overvaluation..............................  1 42
Dodge, Mary 2nd, inability................................. 2 85
Glidden, D. S., personal, gone.............................  13 30
Lynch, W . D.. sickness........................................  11 40
Cunningham, Mrs. Geo., inability....................... 4 00
Ames, F. D., Sr., fire bill ’06 .............................. 3 00
Irish, W . H., dead................................................  95
Webster, C. C., out of town ’05.......................... 3 00
Hall, D. B., overvaluation.................................  7 60
Kavanagh, F. M., error  in assessment................ 2 00
F. I. Carney, overvaluation............................... 7 60
N. B. Waters, “  .................................  J 90
#353 13
JON ATHAN  DODGE, COLLECTOR IN AC­
COUNT W ITH  TOW N OF NEW CASTLE.
D R.
To uncollected taxes, 1905...................................  # 55 59
“  “  1906..................................... 96 11
“  “  1907.......... .......................... 792 44
Commitment 1908...........................................  13,083 18
Supplementary tax................................................. 490 72
Total to collect.....................................$14,518 04
CR.
By paid 1905 tax in part...................................... $ 34 15
1906 “    58 77
1907 “    681 31
1908 “    12,528 05
Total collected..................................  13,802 28
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Unpaid taxes 1905................................................  $ 21 44
1 9 0 6 . . . : ...................   37 34
1907 .............................................  111 13
1908 .............................................. 1,045 85
Balance uncollected.......................... f f  1,215 76
JONATHAN DODGE, •Collector, March 3, 1909
UNPAID T A X E S IN THE TOW N OF NEW  
CASTLE, M ARCH 3, 1909.
Bartlett, Charles H., . .
Bragdon. Ernest...........
Carney, Addison. . . . . .
Campbell, N. H ...........
Campbell, D. J ...........
Clapp, Harriett.............
Cunningham, W m . . . 
Cunningham. Elijah. .  . 
Cunningham, Joseph... 
Cunningham, Joseph E. 
Clifford, Mrs. Harry..
Chapman, Ernest.........
Clark, Wellington.. . .
Dodge, Ebenr..............
Dodge, Everard G .. . .
Dodge, Elizabeth.........
Dodge, Thomas...........
Dodge, Wilder T .........
Durrell, Wm. L ...........
Erskine, C. W .............
Flye, Harrison.............
® 42 53 
8 70
2 42 
42 66
5 76 
11 50
3 00
4 75 
17 96
3 00 
142 50 
3 76 
10 60
2 33 
27 45 
15 20 
27 54
3 88 
3 00
20 92
5 49
Flood, Gerald.........................................................  3 00
Follansbee. M. H ..................................................  13 30
Glidden, Boynton..................................................  3 00
Genthner. E. S......................................................  4 38
Hager, Charles.......................................................  3 3 8
Hall, O rlan do.......................................................  26 85
Hall, David............................................................. 3 0 0
Hall. Joseph L .......................................................  9 21
H assen, Walter....................................................... 3 00
Hanley. Goo. L ....................................................  3 00
Hull, Robert .........................................................  7 20
Hull, W . S..............................................................  3 00
Hayward, Willis....................................................  9 ( 0
Harrington, Herbert..........    1314
Hen Harriett. „ ......... ................ 9 50
Hall, D. B ..................................    21 65
Jones, Geo. C.   47 94
Kennedy, E. W ....................................................  2 28
Kennedy, Jerome.......................      1278
Kennedy, A. W .....................................................  37 43
Linscott, Albion..................................................... 6 0 0
Lynch, John S........................................................ 9 98
Lailer, Fred W ......................................................  8 46
Light Albert M ...................................................  3 00
Malcolm, Mitchell..................................................  1 3 7
Murphy, John......................................................... 7 06
Norwood, Joseph.............  .................................  3 00
Plummer, Charles..................................................  7 83
Moody, Jonathan................................................... 6 05
Perkins, James F ................................................... 12 52
Potter, Frank L ..................................................... 13 26
Pinkham, H. T ....................................................... 3 00
Pinkham, H. F ....................................................... 3 00
' i t - ;  <>'■;; . . .  ; ■■■'
87
Pinkham, Oscar.......................................... ..........  3 00
Reed, P. O ....................................................  . . .  14 88
Robbins, C. H ...........................    3 38
Reeves, John.......................   7 00
Shattuck, W . G ....................................................  12 88
Sidelinger, David.....................................  6 00
Simonton, S. M...................................................... '  6 25
Sidelinger, O. E ....................................................  3 95
Stevens. W alter..................................................    3 00
Symonds, Etta....................................................... 5 7^
Thompson, John L ...............................................   7 60
Tomlinson, Sewall, Est.........................................  8 55
Tukey, F. E ................................   47 74
Trask, Everett.................    6 83
Trask, Willis........................................................... 3 58
Trask, Joshua, Est......................•.........................  3 33
Trask, Henry.........................................................  5 85
Teague, E. C...........................................   7 35
Vannah, George.....................................    12 73
Vannah. W . E .......................................................  4 90
Vannah, Almore.....................................................  2 85
Webster, H. E ....................................................... 2 35
Webster, F. E . .  ................................................. 3 00
Whitehouse, Wesley..............................................  6 04
Whitehouse, Everett.............................................. 6 00
White, John G ......................................................  43 38
Wilson, George.. . ^ ............................................... 3 00
Weaver, W m .........................................................  8 00
Cochran, Benj„ Est..............................................  7®
Clark, L.' A. W ....................................................  3 80
Damren, Saml......................................................... 182 40
Haines, J. M........................................................... 3 80
Blake, C. Mason.................................................... 6 1 3
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Coburn, W m ........................................................... 8 00
Hiscock, W m .........................................................  3 0 0
Patridge, A. A ., Est...........................................  95
Robinson, Ed. M .......................... , .....................  21 80
Piper, Charles E .................................................... 5 00
Carney, N. H .........................................................  3 00
Tomlinson, S. F ................................... .................  9 50
,  11,215 76
SELECTMEN’S ESTIM ATES 1909.
Highways................................................................ $1,500 00
Highways, Road Commissioners $100 each for
permanent improvements........................  300 00
Bridges........... ........................................................  200 00
Sidewalks. . . . .  . ...................................................  500 00
Schools....................................................................  1,700 00
Repairs and cleaning....................    300 00
Text books ...................................  150 50
Town officers ........................................................  600 00
Incidentals..............................................................  250 00
Insane and poor.....................................................  200 00
Taniscot Engine C o..............................................  200 00
Memorial services, Gr. A. R ...............................  25 00
Free Tuition...........................................................  500 '.0
Permanent Improvements— “ Wright Hill" . . . .  330 00
Bridges, notes and interest.................  .............  1.00000
$7,755 00
8@f“ For financial standing of town see Treasurer’s Report.
Treasurer’s Report.
TOW N OF N EW CASTLE IN ACCOUNT W ITH  
JOEL P. HUSTON, TREASURER.
DR.
To paid interest on town notes. . . .  $ 337 20
Note at First National 
Bank, Damariscotta . . . .  1,684 65
Interest on said note . . . .  27 50
State Pensions................... 30000
Dog tax............................  93 00
County tax ...................... 1,069 18
State tax..............  2,047 63
Skidompha Library, State
A id .................  10 00
For tax deed Centrifugal
Leatherboard Co. . . .  478 63
Interest on the Albert C.
Huston Fund. 60 00
Town orders........  11,238 88
Balance in Treasurer’s hands.. 369 31
_________ $17,715 98
40
CR.
By balance from last year’s account I  297 92 
Cash from Alexander Famham,
town clerk, dog licenses.. . .  93 00
Cash from fish account, New­
castle and Nobleboro..........  190 87
Cash from Nobleboro account
lumber bill............................  3403
Cash from Nobleboro, account
Fish Stream Bridge.. . .  27 39
Amount paid Maine Insane
Hospital, refunded.............  370 74
Town note at b.'nk.....................  1,684 65
Cash from State Treasurer, re­
fund dog tax........................  62 92
Cash from State Treasurer, ac­
count Free L ib ra ry ...........  10 00
Cash from State Treasurer,
School and Mill Fund tax.. 1,044 65 
Cash from State Treasurer,
Railroad and Telegraph tax 65 63
Cash from State Treasurer,
State Pensions...................... 30000
Cash from State Treasurer,
sheep killed.........................  3 5 0
Cash from Town Treasurer,
burial of soldiers................. 70 00
Cash from town of Woolwich,
account tuition.....................  20 00
Cash from town of Richmond,
account J. L. Seigars.........  7 80
Cash from town of Aina, ac­
count school books .............  6 82
41
Cash from W . H. Hilton Atty.
account Mary Leighton... . 
Cash from Jonathan Dodge,
123 78
Collector of taxes............... 13,302 28
$17,715 98
LIA B ILITIE S OF THE TOWN 
Town notes outstanding March 1st,
OF NEW CASTLE.
1909....................................... 18,430 00
Accrued interest (not yet due) .. .. 300 00
Albert C. Huston Fund.................. 1,000 00
Outstanding orders........................... 66 55
$9,796 55
RESOURCES.
Tax deed Centrifugal Leatherboard
Co , 1907 tax......................
Tax deed Centrifugal Leatherboard
$ 443 17
Co., 1908 tax......................
Due from State Treasurer, dog tax
478 63
refund, estimated................
Due from State Treasurer, account
60 00
Free High School,.............
Due from State Treasurer, State
250 00
R oad .................................... 340 50
Uncollected taxes. ........................... 1,215 76
Cash in Treasurer’s hands............. 369 31
$3,157 37
Net debt of town........ $6,639 18
42
OUTSTANDING ORDERS.
No. 274 ................................................................. $ 2 55
No. 304 .................................................................  4 00
No. 309...................................................................  60 00
§66 55
I hereby certify that I have examined the accounts of 
the Selectmen and Treasurer and find them correct, sup­
ported by proper vouchers for orders issued upon the 
Treasurer, and the foregoing report is a true copy taken 
from their books.
H. v. B. NASH, Auditor. 
Newcastle, February 29, 1909.
T A B L E
Showing Valuation ,   R ate per cent, on $ 1 0 0 ,  and Taxes f o r « .• >  Y e a r s
YE A R . VALU­ATION .
ON
$ 1 0 0 STATE. COUNTY. TOW N TOTAL. Y E A R
Report of School Committee*
D IS IR IC I N O . 1 .
Paid H. G. Palmer, teaching fall term, 10
weeks at #6.50.....................................  $>65 00
H. G. Palmer, teaching winter term, 11
weeks at $7.00...................................... 77 00
Janitor, 2 terms............................................  7 00
Fuel.................................................................. 14 50
Transportation ............................................  59 70
$223 20
Repairs.
Paid John Perkins, lumber, labor.....................  $13 55
E. Perkins, whitewashing.............................  2 55
Cleaning &c....................................................  2 8 7
Blackboard and pa in ting ............................  1 00
F. J. Merrill, stove and funnel...................  13 85
Brush and banking.......................................  1 50
J. L. Clifford..........................................' . . .  3 88
Labor............................................................... 50
Papei ing.........................................................  2 00
$41 70
45
D ISTR IC T NO. 2
Paid B. Holden, teaching spring, term 10 weeks
at 19.00..................................................  $90 00
B. Holden, teaching fall term, 10 weeks
at $9.00..................................................  90 00
B. Holden, teaching winter term, 11 weeks
at $9.00..................................................  99 00
Janitor, 3 terms............................................  22 00
Fuel............................    34 58
Transportation, 3 teims............................... 65 25
$400 83
Repairs No. 2 and 5.
Paid labor, material and repairs.......................... $47 47
Water ta x ....................................................... 24 00
$71 47
D ISTR IC T NO. 3.
Paid F. Tomlinson, teaching spiing term, 10
weeks at $6.50...........    $65 00
F. Tomiinson, teaching fall term, 10 weeks
at $6.50.................................................. 65 00
F. Tomlinson, teaching winter term, 11
weeks at $6.50....................................  71 50
Janitor, 3 terms.-............................................  10 85
Fuel.................................................................  16 00
$228 35
Repairs.
Paid cleaning....... .................................................. $2 00
W . B. Erskine, labor...................................  2 00
J. L. Clifford bill.........................................  2 40
$6 40
46
DISTRICT NO. 4.
Paid R. Bartlett, teaching- spring term, 10 weeks
at 16.50..................................................  $65 00
R. Bartlett, teaching fall term, 10 weeks
at $6.50.................................................  65 00
Elsie Dodge, teaching winter term, 11
weeks at $7.00....................................... 77 00
Janitor, 3 terms............................................  10 85
Fuel................................................................. 15 13
$232 98
Repairs.
Paid cleaning...........................................................  $2 50
W . B. Erskine, bill....................................... 5 45
J. L. Clifford ..............................................  1 82
$9 77
D ISTR IC T NO. 5.
Paid E. Mitchell, teaching spring term, 10
weeks at $8.00....................................... $80 00
E. Mitchell, teaching fall term, 10 weeks
at $8.00.................................................  80 00
E. Mitchell, teaching winter term, 11
weeks at $8.00...................................... 88 00
Janitor, 3 terms............................................  22 00
Enel.................................................................  34 59
Transportation............................................... 65 25
$369 84
D IST R IC T  N O . 6 .
PaidC. Cushman, teaching spring term, 10
weeks at $7.......................................  $70 00
47
H. Caswell, teaching fall term, 10 weeks
at 17.75..................................................  77 50
E. McCurda, teaching winter term, 11
weeks at $7.00....................................... 77 00
Janitor, 3 terms............................................ 10 50
Fuel...................................... . . .....................  1100
$246 00
Repairs.
Paid storm windows........................................ $600
Cleaning.........................................................  2 00
$8 00
D IST R IC T  NO. 7.
Paid E. Sherman, teaching spring term. 10
weeks at $7.00...............       $70 00
E. Sherman, teaching fall term, 10 weeks
at $7.00..................................................  70 00
E. Sherman, teaching winter term, 11
weeks at $7.00...................................  77 00
Janitor..........................................   10 50
Fuel.................................................................  14 50
$242 00
Repairs.
Paid cleaning..........................................................  $3 00
Labor, etc......... ............................................. 55
$3 55
D IST R IC T  N O . 8 .
Paid D. Carney, teaching spring term 10 weeks
at $7.60..........................................................  $70 00
48
Elsie Dodge, teaching fall term, 10 weeks
at $6.50.................................................. 65 00
Janitor.. . .......................................................  2 50
F u e l . . . . . .  ...................................................  12 50
Transportation.................  30 00
1180 00
Cleaning......................................................... 3 5 0
d i s t r i c t  n o . 9 .
Paid M. Mayers, spring term, 6 weeks at $8.00 $48 00
Florence Averill, fall term, 12 weeks at
$7.50 ...................................................... 90 00
Janitor......................  . .............................  2 10
Fuel................................................................. 9 50
$149 60
REPAIRS.
Paid Cleaning.........................................................  $3 00
W . B. Erskine, bill.....................................  2 30
J. L. Clifford................................................. 1 6 5
T- S. Hodgkins.............................................  25
$7 20
D ISTR IC T NO. 1 0 .
Paid M. Mayers, spring term 10 weeks at $8.00 $80 00
M. Mayers, fall term 10 weeks at $8.00 . . 80 00
M. Mayers, winter term 11 weeks at $8.50 93 00
Janitor............................................   10 85
Fuel ............................................................... 19 87
$284 22
49
REPAIRS.
Paid Austin Hall..................................................  $1 95
Cleaning.........................................................  2 00
W . B. Erskine.............................................. 7 00
J. L. Clifford................................................  4 15
$15 10
Board bill Ruby Trask, 31 weeks.............  $31 50
s t a t e m e n t ;
Balance due schools from last y e a r ...................  $ 125 10
Appropriation for schools.....................................  1700 00
State Mill tax........................................................  1044 65
Whole amount available. ................................... • $2,869 75
Whole amount expended.......................................  2,557 02
Balance unexpended........................ $312 73
R E PA IR S.
Amount appropriated............................................ $200 00
Amount expended.................................................. 198 19
Balance unexpended.............................  $1 81
SUM M ARY.
Paid teachers......................................................  $2,045 50
Transportation and board ............   251 70
Janitors........................................................... 10915
Fuel................................... .............................  182 17
$2,588 52
RECOMMENDATIONS FOR 1909.
For schools...........................................................  $1,700 00
Repairs . .........................................   800 00
Tuition............................................................  500 00
Books and supplies.......................................  175 00
Respectfully submitted,
W . B. ERSKINE, ) Superintending 
M. W YM AN , } School 
H. v. B. NASH. ) Committee.
Report of the Superintendent
of Schools.
The Superintendent presents the following report:
There have been thirty-one weeks of school for the year, 
divided into three terms; the first two being of ten weeks 
each and the third of eleven weeks.
Ten schools have been maintained a pait or all of the 
time. Thirteen different teachers have been employed at an 
average price of $7,115 including board. Five of these have 
been in the same school for the year. Nine had had pre­
vious experience in teaching in our own town. Three of 
tho-e without experience were recent graduates of Lincoln 
Academy. All our teachers have worked hard and merit 
our commendation. If any mistakes have been made they 
were due to lack of experience rather than from lack of 
interest. About 110 scholars have attended the common 
schools some portion of the year, aside from those who have 
attended the Union School at Sheepscot. Seven scholars 
have passed from the common schools into the Academy. 
The following is a more detailed report of the schools by 
districts:
NO. 1, RIVER ROAD.
This school has been closed for a term of years because 
of lack of sufficient scholars. School opened with the fall 
term, with Miss Henrietta Palmer teacher and nine scholars 
in attendance. One more wa  ^ added to the roll during the 
■winter term. Miss Palmer taught both the fall and winter 
terms and gave general satisfaction. Three of the scholars
51
were in school for the first time. The best of order pre­
vailed and both the scholars and the parents speak in the 
highest terms of the good work of the teacher.
NO. 2, G RAM M AS SCHOOL.
Miss Beulah Holden who was the teacher for two terms 
of the previous year has been in charge for the entire school 
year. Miss Holden is one of our best teachers as her work 
for the year shows. Order has been good and the interest 
has not fallen off as time has gone by.
It is sincerely to be hoped that the same teacher may 
be continued with this school as she has a good understand­
ing of what needs to be done to secure progress. During 
the yeai an entertainment was given by the school which 
resulted in a neat little sum to be used for the benefit of 
the school.
NO. 3, 1H E M ILLS SCHOOL.
Miss Florence Tomlinson has been the teacher for the 
year. Miss Tomlinson has worked hard as a teacher and 
deserves the highest commendation. The attendance has 
been very irregular, which perhaps more tlnn anything else 
has stood in the way of progress. This is a matter in which 
the teacher should have the coope: ation of the parents. 
One member of this school entered the Academy at the be­
ginning of the fall term. Those who have been in the 
school for the year and have been faithful in attendance 
have made very good -progress in their studies. The entire 
enrollment has been seventeen.
NO. 4, POND ROAD.
Miss Ruth Bartlett was in charge of this school during 
the spring and fall terms, and did faithful service.
The winter term was under the instruction of Miss 
Elsie Dodge. All the scholars but two are boys. Very
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fair progress was made by the school under each of the 
teachers. One member of the school entered the Academy 
in the fall.
NO. 5, V IL L A G E  PRIM ARY.
This school has gone on successfully daring the year 
under the direction of Miss Elizabeth Mitchell, who has 
been in charge for a number of years. Children get their 
first impression of school life in the primary department, 
and for the first time come under the restraint of school 
discipline. Judicious management h e r e  is of untold value. 
A  visit to Miss Mitchel’s room during a session shows the 
child ten orderly, busy and interested. The largest enroll­
ment during the year has been 32. The Superintendent 
would like to express the hope that Miss Mitchell will be 
retained tor another year.
N o .  6  THE W R IG H T SCHOOL.
Ihe spring term was under the instruction of Miss 
Clara Cushman. Miss Cushman did earnest work, and 
considering that she lacked the advantage of experience 
made very fair progress. The fall term was in charge of 
Miss Hope Caswell, teacher of extended experience. The 
school was very orderly and the scholars diligent.
The winter term was taught by Miss Edith McCurda. 
As many of the scholars are small and live at a distance 
from the school the attendance of the winter term was less 
than either of the other two. Good work has been done. 
The school is much larger this past year caused by the at­
tendance of a number of little children who have attended 
school for the first time. The enrollment for the last two 
terms has been 20.
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NO. 7, SOUTH NEW CASTLE.
Miss Ella Sherman has been in charge of this school 
for the entire school year. She is a teacher of experience 
and has done all that could he done with so small an en­
rollment. Only five scholars have been in attendance for 
any part of the year. One of the number has been con­
fined to his home by sickness during the larger part of the 
winter term, leaving only four to compose the school.
It would seem as though it would be better for the 
town and also for the scholars to close the school and make 
some other provision for their instruction.
NO. 8, THE KENNEDY SCHOOL.
The spring term was taught by Miss L'oris Carney, 
who is one of ocr trained and experienced teachers. The 
attendance from the distinct was very small, being only six, 
and these were not regular in attendance owing to an 
epidemic of the whooping cough.' One member of the 
school entered the Academy in the fall.
The fall term was in charge of Miss Elsie Dodge, a 
recent graduate of the Academy. The attendance at the 
fall term was even less than in the spring. Only five were 
enrolled from the district, and of tiiose two were in at­
tendance only half of the term. Miss Dodge did faithful 
service, and the children made good progress in their 
studies. It was thought best by the committee to close the 
school for the winter term and send the scholars to other 
districts, which was accordingly done.
it is for the Town at the Annual Meetin to determine 
what shall be done about conducting a school for the coming 
year.
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NO. 9, SHEEPSCOT SCHOOL.
A fall term of twelve weeks was conducted by Law­
rence Averill, a recent graduate of the Academy. Mr. 
Averill entered enthusiastically into his work, was dignified 
in his bearing toward his pupils and faithful in his instruc­
tion. The enrollment was 23.
The winter term went to Aina. There will be a short 
term beginning soon on the Neweastle side. Miss Doris 
Carney who has been in charge of the school this winter 
will doubtless be the teacher.
NO. 10, NO. NEW CASTLE.
Miss Mamie Mayers has been in charge of this school
for the entire year, and has been an unqualified success.
She has an enthusiasm in the school room that is contagious.©
M e need more such teachers and could afford to pay them 
good wages to teach our children. The largest enrollment 
during the year has been 35. At the close of the fall term 
an entertainment was given by the school, the proceeds of 
which were expended for needed supplies.
The only change that has been made in the books for 
the schools of the Town has been in spelling books. Hunt's 
Progressive Course in spelling has been adopted and appears 
to meet the needs of the schools very well.
In closing this report the Superintendent would like 
to say that he has tried to serve the best interests of the 
Town in the discharge of the duties of his office. 1 have 
made s nne friends by becoming better acquainted with the 
citizens of the down, and have come to feel a personal 
interest in ti e scholar's.
Total number of pupils of school age in town April 
1,190b 262
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Number attending town school some portion of the
year.....................................................................
Number attending secondary schools some portion of
the year...............................................................
Total number in school..................................................
^Number attending spring term..................................
* Average.........................................................................
^Number attending the fall term................................
* Average.. . . ...........................................................
^Number attending winter term..................................
^Average
Respectfully submitted, 
ROBERT L. SHEAFF, Superintendent. 
*Does not include the Sheepscot scholars.
174
44
218
153
129
144
125
139
112
Names of pupils who have attended Secondary Schools
and the amount of tuition paid for each pupil for the year
ending Dec. 31, 1908.
S P R IN G S U M M E R F A L L TO TA L
Bragdon, Elizabeth M. $11 20 $11 20
Carney, Luther 17 15 11 20 23 20
Carney, Koswell 6 4 11 20 21 20
Clark, Catherine 7 5 11 20 23 20
Clifford, Arthur 7 5 11 20 23 20
Cunningham, Lester 7 5 11 20 23 20
Cushman, Sadie 7 5 11 20 23 20
Dodge, Ainsley 3 11 20 14 20
Dodge, Elsie 6 4 10 00
Dodge, Leon 7 5 11 20 23 20
Flye, Walter 11 20 11 20
Genthner, George 6 4 11 20 21 20
Hall, David B. 6 4 11 20 21 20
Hall, Leonard 11 20 11 20
Hall, Sadie 7 5 11 20 23 20
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Hall, Sheridan 7 5 12 00
Hull, Mabel F. 7 4 11 00
Hussey, Doris A. 7 5 11 20 23 20
Hussey, Thurlow 7 5 11 20 23 20
Huston, Christine E. 5 11 20 16 20
Jones, Helen B. 11 20 11 20
Larrabee, Philip 7 5 12 00
Lincoln, Frank 6 4 11 20 21 20
Linscott, Lillian C. 11 20 11 20
Lowell, Mary E. 6 5 11 20 22 20
Murphy. Joseph R. 7 5 11 20 23 20
Hash, Ernest 6 4 11 20 21 20
Hash, Lillian 7 5 11 20 23 20
Plummer, Clifton A. 7 5 11 20 23 20
Potter, Sunie 11 20 11 20
Rankin, Charles 11 20 11 2'.
Sheaff, Harold M. 7 5 11 20 23 20
Sheaff, Leapha W . 6 4 11 20 21 20
Smithwick, Christine 6 4 11 20 21 20
Smithwick, Fred L. 7 5 11 20
Sprague, Priscilla 7 5 11 20 23 20
Stetson, Arthur D. 7 5 11 20 23 20
Vinal, Iva M. 7 5 11 20 23 20
Wilson, Walter R. 7 5 12 00
Wood, Thomas 6 4 11 20 21 20
Woodbridge, Helen 7 5 11 20 23 20
Ruth Merry, 30 00
Sunie Chase, 10 00
Sara Chase, 20 00
$223 00 $159 00 $392 00 
Total amount of tuition including what has
been paid out of town...............................
Paid by the State..................................................
Paid by the town..................................................
$834 00
$834 00 
250 00 
584 0Q
Vital Statistics
MARRIAGES.
1908.
April 1. Herbert Benner of Nobleboro and Maud E. 
Pillsbury of Newcastle.
June 24. Allen Erskine Philbriek of Newcastle and Edith 
L. Kellogg of Newcastle.
80. Frederick Crosby Lee of Damariscotta and 
Grace Emma Deane of Brookline.
July 23. Herman F. Dodge of Newcastle and Laura A. 
Macartney of Bath.
Aug. 1. George El wood Hassan of Newcastle and
Fannie'Cunningham of Newcastle.
Ralph Burnell Hall of Damaiiscotta and Addie 
Mary Robishaw of Newcastle.
6. Ellsworth D. Sidelinger of Nobleboro and Edna 
Wyman of Newcastle.
27. Charles E. Poole of Bremen and Annie E, 
Genthner of Bremen.
Sept. 21. Fred Weston Newcomb of Nobleboro and 
Josephine P. Hopkins of Newcastle.
John Francis McCusker of Providence and 
Mary Florence Rafter of Damariscotta.
Qct. 28. Henry L. Wright of Newcastle and Florence 
.Mariner of Gardiner.
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Nov. 7. Everett Harold Wiswell of Nobleboro and 
Emma H. Pinkham of Newcastle.
14. William H. Jones of Newcastle and Eliza A. 
Frizzell of Newcastle.
Deo. 30. Andrew E. Perkins of Newcastle and Lillian 
M. Creamer of Waldoboro.
24. Frank Ervine Webster of Newcastle and Anetia 
Murray of Randolph.
Jan. 1. Emery E. Pendleton of Wiscasset and Mabel 
Sherer of Wiscasset.
3. Elza A. Tibbetts of Newcastle and Lydia A. 
Hopkins of Newcastle.
23. David Johnson of Damariscotta and Rosie 
Oliver of Damariscotta.
1909.
Feb. 19. Forest Brown of Aina and Elva Erskine of 
Newcastle.
BIRTHS.
1908.
Feb. 29. To the wife of Frank L. Potter, a daughter.
Mar. 15. “  Byron L. Merry, a daughter.
14. “  Richard Nutter, a daughter.
April 1. “  Ovaries H. Robbins, a daughter.
10. “  Harry E. Flint, a son.
21. “  Daniel Campbell, a daughter.
May 24. “  William Rankin, a son.
26. “  Charles W . Parsons, a son.
14. James L. Seigers, a daughter.
June Vi. “  P. E. Cunningham, a daughter.
July 30. “  Fred S. March, a son.
Aug. 10. “  Charles B. Rollins, a daughter.
Sept. 20. “  Everett C. Schroeder. a son.
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6. «( Woodbury A. Smith, a daughter.
Oct. 3. tc David B. Hall, a son.
18. L Hugh Newell, a daughter.
22. U Fred Lailer, a daughter.
31. (( Edward Gross, a son.
Nov. 6. u Edward J. Webber, a son.
14. u Leonard Hassen, a son.
24. u John Reeves, a daughter.
Dec. 9. u Charles W . Hassan, a daughter.
16. u John Reay, a daughter.
27. u Walter A. Stevens, a son.
12. u Samuel Kelsey, a daughter.
J.909.
Jan. 8. u Wilder Dodge, a daughter.
17. u H. Herman Hains, a daughter.
Feb. 4. u William Hiscock, a daughter.
DEATHS.
1908.
Feb. 24. Mary L. Furlong, aged 84 years, 2 months,
11 days.
Mar. 17. John McMichael, aged 76 years, 4 months, 
19 days.
Mar. 15. Addie E. Merry.
Mar. 20. Mary J. Decker, aged 89 years. 2 months.
April 22. Pauline A. Osgood, aged 46 years.
April 27. Mary Leighton, aged 83 yeirs.
May 12. Mary Putman, aged 72 years, 3 months, 5 days.
9. Harrold C. Hassen, aged 6 years, 11 months. 
June 7. Fred D. March, aged 71 years, 6 months.
Aug. 17. Amanda F. Tibbetts, aged 73 years, 6 months. 
18. Harriet M. Woodbridge, aged 72 years.
21. Ida H. Tomlinson, aged 50 years, 6 months, 
15 days.
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27. Mary A. Hanly, aged 69, years 8 monthsr 
26 days.
Sept. 20. Benjamin Dodge Schroeder, infant.
13. Fred E. Tukey. aged 46 years.
William Henry Irish, aged 72 years, 9 months, 
19 days.
23. Albion W . Flye, aged 82 years.
24. John Thompson, aged 87 years, 6 months.
28. Joseph A. Flagg, aged 68 years.
Oct. 11. Hawes A. Campbell, aged 45 years, 6 months, 
8 days.
15. John L. Thompson, aged 67 years.
16. Fred S. March, Jr., aged 2 months, 16 days.
22. John N. Tarbox, aged 57 years.
Nov. 7. Helen E. Norwood, aged 73 years, 11 months, 
26 days.
20. David Lawrence, aged 77 years, 10 months, 3 
days.
26. Charles D. Annable, aged 77 years, 10 months, 
26 days.
Dec.
1909.
4. Leonard Hassen, Jr., aged 20 days.
Jan. 12. Mary A. Wright, aged 63 years.
Feb. 15. Edwin C. Teague, aged 69 years, 3 months, 22 
days.
;
!
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Town Warrant.
To JONATHAN DODGE, Esq., a constable of the 
Town of Newcastle, County of Lincoln and State of Maine.
G r e e t i n g :— In the name of the State of Maine you 
are hereby required to notify and warn the inhabitants of 
said town of Newcastle, qualified by law to vote in town 
affairs, to assemble ai the Town House in said town on the 
15th day of March, A". D., 1909, at 10 o’clock in the fore­
noon, to act on the following articles, to wit:
A r t . 1. To choose a Moderator to preside at said meet­
ing.
A r t . 2. To choose a Clerk for the ensuing year.
A r t . 3. To see what action the town will take on the 
report of the Auditor.
Ar t . 4. To choose Selectmen for the ensuing year.
A r t . 5. To choose Assessors for the ensuing year.
A r t . b. To choose Overseers of Poor for ensuing year.
A r t . 7. To choose Fish Committee to act with Nobleboro 
Fish Committee for ensuing rear.
A r t . 8. To choose a Treasurer for ensuing year.
A r t . 9. To choose three Road Commissioners for the 
ensuing year.
A r t . 10. To choose one member of the Superintending 
School Committee to act for three years.
A r t . 11. To see what method the town will adopt for the 
_ collection of taxes and fix the compensa­
tion for same.
A r t . 12. To choose a Collector of Taxes for the ensuing- 
year.
A r t . 13. To choose an Auditor of accounts for the 
ensuing year.
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Art. 14. 
A rt. 16.
A r t . 16.
A rt. 17.
A r t . 18.
Art. 19. 
A rt. 20.
A rt. 21. 
A rt. 22.
Art. 23.
To see what sum of money the town will vote 
to raise for schools for ensuing year.
To see what sum of money the town will vote to 
raise for repair of schoolhouses for the 
ensuing year.
To see what sum of monej the town will vote 
to raise for Free High schools for ensuing 
year.
To see what sum oi money the town will vote 
to raise for school text books for ensuing 
year.
To see what sum of money the town will vote 
to raise for support of poor for ensuing 
year.
To see what sum of monej the town will vote 
to raise for liighwajs for ensuing year.
To see what sum of money the town will vote 
to raise for lepair of budges for the 
ensuing year.
To see if the town will vote “ yes” oi -‘no”  upon 
the adoption ot the provisions of Chapter 
112 of the Public Laws of Maine, for the 
year 1907, relating to the appropriation of 
money necessary to entitle the town to 
State aid for highways for the year 1909.
To see if the town will raise appropriate and 
set apart for the permanent improvement 
of the State road within the town, such 
sum of money as is contemplated and 
directed by Section 5 of Chapter 112 of 
the Public Laws of Maine for the year 
1907, being the sum of $110.
To see what sum of money the town will vote 
to raise for repair of sidewalks for the 
ensuing year.
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A r t . 24.
A r t . 25.
A rt. 26.
" A r t . 27.
A rt. 28.
A rt. 29. 
A rt. 30.
A rt. ■ 31.
A r t . 32.
To see what sum of money the town will vote 
to raise for payment of town officers for 
ensuing year.
To see what sum of money the town will vote 
to raise for incidental expenses for ensuing 
year.
To see if the town will vote to raise the sum of 
two hundred ($200) dollars for Taniscot 
Engine Co. for ensuing year.
To see if the town will vote the sum of one 
hundred dollars for support of free library 
for ensuing year.
To see if the town will vote the sum of twenty- 
five dollars to Hailow Dunbar Post for 
memorial services.
To see if the town will vote to maintain schools 
in Districts Nos. 1, 7 and 8.
To see if the town will vote to abate a part of 
tax of owner of “  Dunton 1 1 ce” so-called 
to be worked out on road for highway 
leading from overhead bridge to dwelling 
house on said place.
To see if the town will vote to accept and for­
ever hold the sum of one hundred dollars 
or more, the interest tliereor or such part 
as may be necessary, to be used annually 
for purpose of caring for burial lots in any 
cemetery in town as designated by the 
donor in accordance with Chapter 20 
Section 13 to 18 Laws of 1903.
To see what action the town will take toward 
settlement of claim of Twin Village Water 
Co. or town of Damariscotta, for water 
furnished at Borland fire 1906, and Bank 
block. Grand Army Hall fires 1908.
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A r t . 33. To see what action the town will take on, and 
what sura of money, if any, they will vote 
to pay Dr. W . H. Parsons for injury to 
himself and sleigh by an alleged defect in 
highway, near Headgate bridge.
A r t . 34. To see if the town will vote to enforce the law 
in regard to digging clams from flats in 
town.
A r t . 35. To see if the town will \ote a further sum of 
fifty dollars for the purpose of fencing 
Lincoln burning ground, the amount 
 ^ appropriated in 1908 being insufficient for
the purpose.
A r t . 36. To see if the town will authorize the Selectmen, 
in order to meet and pay bills against the 
town promptly, to boirow money from 
bank on town notes, such sums and at 
such times as ntaj be necessary, in sums 
not to exceed fifteen hundred dollars.
A r t . 37. To choose all other necessary town officers.
A r t . 38. To transact any other business that may legally 
come bofoie said meeting.
The Selectmen will be in session at the Town House on 
Monday, Mar. 15, A. D., 1909, at 9 o'clock in the forenoon 
for the purpose of revising the v icing list.
Hereof fail not, and make a due return of this warrant 
and your proceedings thereon at said time and place of said 
meeting.
Given under our hands this 3d day of March, A. D., 
1909.
A. S. TRASK, ) Selectmen 
THOS. E. GAY, f of 
J. A- JONES., ) Newcastle.


